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Moden
Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAl.l t 8I soalan dalam
DUA t21 muka surat.
Jawab EMPAT lfLL soalan, DUA [2] soalan daripada setiapaahagiaiT?anE
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
..Tawapan untuk Bahagian A perlu diserahkan berasingan darijawapan untuk Bahagian B.
BAHIIGAN A - Jawab DUA t21 soalan
1. Dalam detik yang sama watak Salina dalam novel Sallna
adalah seorang revolusioner dan juga seorang reaksj.oner.
Bincangkan.
Dirumuskan bahawa langgam penceritaan S. Othnian Kelantandalam novelnya Juara adalah langgam penceritaan dua
cerita yang berkembEng secara seLari. Sejauh manakah
berkesannya langgam penceritaan seumpama ini kepada anda.
Kelemahan novel Sauf,agrar Besar Dari Kuala Lumpur berpuncadari penceritaan yang terlalu dikongkong oleh idea-ideayang amat menjurus kepada reformasi sosial. Huraikan
kelemahan-kelemahan novel j-ni, terutama aspek
perwatakannya
Penceri.taan datam novel Daerah Zeni lebih bersifat
kesepontanan. Pengarang lebih bebas mengoLah cerita
tanpa ikatan pada disiplin-disiplin yang tunduk kepada
ciri-ciri konvensional dalam penciptaan novel sehinggadisimpulkan bahawa novel ini anti-plot, anti-wira$tan,







BAHAGIAN B .Tawab DUA t21 soaLan
Novel Tunqrgul-Tunggrul Geriqis karya Shahnbn Ahmad
mengadunkan persoalan ketuhanan, manusia dan kosmos yangdijalin secara erat dan padu. Keseimbangannya ini
diperkukuhkan dengan gaya, teknik dan sikap pengarangnyayang amat gemar dengan watak manusi.a gila. Bincangkanpendapat di atas dengan mernberi tumpuan kepada watak Su
Usul.
5. Mengikut teori Freud, manusia t,idak dapat diadiliberdasarkan satu titik masa di dalam hidupnya.
Berdasarkan kepada cerpen tfKalburf karya Shahnon Ahmad
dan "Kritikus Adinanfl karya Budi Darma:
(a) Bincangkan bagaimanakah pandangan ini dapat
. menjelaskan kondisi neurosis yang dialami oleh watakSdr. T. dalam I'KaIbu" dan Kritikus Adinan di dalamI'Kritikus Adinanfr?
(b) Dengan skema-rajah yang
bagaimanakah topografi
menjelaskan proses kreatif
Pada tanggapan anda, sejauh manakah khalayak umum dapat
menerima kaedah pencernaan: cerpen-eerpen berkecenderunganbaru dalam ar-ena penulisan kreatif di Malaysia atauIndonesia. Tanggapan anda wajib disertai dengan sokonganhujah yang kritis dan contoh-contoh cerpen yang
bersesuaian.
Kaji cerpen-cerpen karya Danarto seperti "Dinding lbu",rfDinding Ahak'r, I'Adam Maf rifatrf dan tfMereka Toh Tidak
Mungkin Menjaring Malaikat".
Berd,asarkan kajian anda, perlihatkan sejauh manakahdikatakan bahawa cerpen-cerpen mutakhir karya Danartodidasari oleh pengalaman sufisme.
-ooooooooo-
a
bersesuaian perlihatkanpemikiran Freud dapatpara cerpenisnya?
7.
8.
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